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現代學科的建立,其 基本標誌之一是知識分科觀念的形成。如論者 闡明的,科 學
的進展不是 同時取得的,而 是不同時期取得的。"帶 頭的是天文學,繼 而是十六世紀 的
物理學,化 學在十八世紀得到發展。儘管維薩留斯(1543年)和 哈威 己帶了頭,但 生
物學仍落在後面,宜 到十九世紀オ取得進展。"1華 勒斯坦(ImmanuelWallerstein)還
掲示 了,19世 紀後半葉主要有三種方法促成 了學科 的制度化、大學以學科名稱設立學
系(或 至少設立教授職位),成 立國家學者機構(後 來更成立國際學者機構),圖 書館
亦開始 以學科作為書籍分類系統。以此對照人類學 、經濟學、歴史學 、政治學和社會
學等今天我們習以為常的學科,就 會發現,這 些學科不少在19世 紀以前是沒有的,約
在19世 紀後半葉,這 些學科オ完成制度化的建制。2中國現代學科的成長也經歴這樣的
歴程 。梢前筆者 己撰文誂明,立 足於中國視野對此加 以審視,尚 有更多需要考量 的地
方.原 因在於,中 西學術交流渉及的是兩種"文 明"的 對話,各 自分別扮演著"傳 播者"
與"接 引者"的 角色 。問題包含兩個方面3其 一是西方分科觀念是如何傳入 的;其 二是
中國本土是如何接引的。對這些環節略作梳理,便 可發現,接 受西方分科觀念只是問
題之一面,什 麼 因素主導著中國對西方知識的接 引,卻 是値得重視 的男一面。問題的
複雜性在於,作 為"傳 播者",在"援 西入 中"的 過程中,其 身价 己泱定了所謂"援 西"是
有高度選擇性的,基 於策略性 的考慮,不 免迎合本土 的知識架構;"接 引者"昵,也 往
往將外來知識納入其所熟悉的知識架構,尤 其致力於發現西學之"關 鍵"。 因為篇幅限
制,此 文只是圍繞晩清所確立 的"采 西學"之 方針,略 加辨析,主 要關注 晩清對各學科
次第的探討(後 集中辨析"西 學 門徑"),以 期読明晩清所形成 的對西方學科知識的理
解,受 多重因素的主導。3該文算得上是在此基礎上進一歩的展開,主 要檢討晩清出現
的西學彙編資料樹於認知知識分科具有 的意義。對此,有 必要首先読明守護"歴 史的維
度"的 意義。
所謂"歴 史的維度",無 非是強調"證 釋古事者",當 注意其"時 代限制"。4魯 迅在20
世紀初年即提 出,欲 以今知古,須"自 設為古之一人,返 其舊心,不 思近世,平 意求索,
與之批評,則 所論始云不妄 。"5陳寅恪詮釋"瞭 解之同情"的 治史取 向,對 此也有所論
1亞 ・沃 爾 夫 著 、《十 六 、十 七 世 紀 科 學 、技 術 和 哲 學 史 》,周 昌宗 等 譯,北 京 、 商 務 印 書 館,1997
年,上 冊,第1,10頁 。
2華 勒 斯 坦 等 、 《學 科 ・知 識 ・權 力 》,劉 健 芝 等 譯i,北 京 、 三 聯 書 店,1999年,第213-26頁。
3章 清 《"采 西 學"、 學 科 次 第 之 論 辯 及 其 意 義 略 論 晩 清 對"西 學 門 徑"的 探 討 》,《 歴 史 研 究 》
2007年 第3期 。
4陳 寅 恪 、 《元 白 詩 箋 證 稿 》,上 海 ・ 上 海 古 籍 出 版 社,1980年,第167頁 。
5魯 迅 ・《科 學 史 教 篇 》,《 魯 迅 全 集 》,北 京,人 民 文 學 出 報 社,1981年,第1集,第26頁 。
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述、"古 人著書立読,皆 有所為而發。故其所處之環境,所 受之背景,非 完全明瞭,則
其學読不 易評論 。"故 此,"必 神遊冥想,與 立説之古人,處 於 同一境 界,而 對於其所
持論所以不得不如是之苦心孤詣,表 一種之同情,始 能批評其學読之是非得失,而 無
隔閾膚廓之論。"這段常被徴引的話,自 有其深意在,渉 及的乃縱横古今 的歴史學的 自
處之道;不 過,這 樣的看法算不上"新 見",渉 及古今的論述歴代都不乏持相似見解者。6
以此而言,審 視中國現代學科的形成 似也大可不必強調要恪守"歴 史的維度'、所謂"學
科",本 是特定歴史時空的形式;無 論中西,都 是伴隨"現 代性"論 述的展 開而逐歩成形。
然而,追 溯問題的縁起,卻 不難看 出提 出"歴 史的維度"有 其必要性 。不富唯是,中 國
現代學科成長於"援 西入 中"的 背景,這 更増加了問題的複雜性 。
陳寅恪封"瞭 解之 同情"治 史立場 的詮釋,體 現在為馮友蘭 《中國哲學史》上冊所
寫"審 査報告'、正關乎哲學作為現代學科在中國奠立所經歴 的曲折。陳所強調的是,"凡
著中國古代哲學史者,其 對於古人之學読,應 具 瞭解之 同情,方 可下筆。"然 而著者有
意無意之 問,"往 往依其自身所遭際之 時代,所 居處之環境,所 薫染之學r,}7GG,以推測解
釋 古人之意志 。"換 言之,"今 日之談中國古代哲學者,大 抵 即談其今 日自身之哲學者
也。所著之中國哲學史者,即 其今 日自身之哲學史者也。"在陳看來,這 樣的哲學 史,
"其 言論愈有條理統系,則 去古人學読之真相愈遠。"7有意思的是,同 樣是為馮友蘭 《中
國哲學史》上冊所 寫審査報告,金 岳霖則批評胡適的 《中國哲學史大綱》,乃"根 據於
一種哲學的主張而 寫出來 的","簡 宜覺得那本書 的作者是一個研 究中國思想的美 國
人",頗 多牽強附會之"成 見",而 且書中所流露的成見"是 多數美國人 的成見"。8
如再結合王國維及傅斯年 的論述,則 更可發現在中國背景下檢討學科的形成所面
臨的難題。1904年1月 頒怖 的 《奏定學堂章程》("癸 卯學制")算 得上劃時代 的文獻,
對中國現代學科的奠立影響深遠 。這是近代中國第一個由中央政府頒怖且由政府 督導
施行的全國性法定學制系統,較 之1902年 頒怖的 《欽定學堂章程》,改動 的主要是大學
堂設科方面的調整。除將大學院改為通儒院外,大 學也改為八科 、經學科、政法科 、
文學科、醫科、文學科、農科、工科和商科。對此,王 國維就提 出此根本之誤在獨缺"哲
學'L科,之 所 以不列此科,則 是"以 哲學為無用之學"。 王 明確表示,"余 輩之研充哲
學者,亦 必昌言此學為無用之學也 。何則?以 功用論哲學,則 哲學之價値失。哲學之
所 以有價値者,正 以其超出乎利用之範圍故也。"而 且,"今 若以功用為學問之標準,
則經學 、文學等之無用,亦 與哲學等,必 當在廢斥之列。而大學之所授者,非 限於物
質的應用的科學,不 可坐令國家最高之學府,與 工廠闡闔等 。此必羊國家振興學術之
意也 。"9王 國維頗 為捍衛"哲 學"作 為"無 用之學"的 地位,與 之適成封照的是,在 給胡
6封 此詳細的分析可參見羅志田 《陳寅恪史料解讀與學術表述臆解》,收 其所著 《近代中國史學
十論》,上 海、復旦大學出版社,2003年,第175-200頁 。
7陳 寅恪 、《馮友蘭中國哲學史上冊審査報告》,見 《陳寅恪集 金 明館叢稿二編》,北 京、三聯
書店,2001年,:第279-81頁 。





適的一通信函中,傅 斯年則明確道出古代中國嚴格読來"沒 有哲學"而 只有"方 術",他
甚至1堅持捨棄"哲 學"一 詞不用,而 只用歴史性的"方 術'L詞,"用 這個名詞,因 為這個
名詞是當時有 的,不 是洋貨",乃"他 們 自己稱 自己的名詞",反 之,如"把 後一時期,
或別個 民族 的名詞及方式來解他,不 是割理,便 是添加"。lo在 胡適 的學術生涯中,也
曽發生頗有意味的轉變,以 《中國哲學史大綱》(巻 上)在 中國學術舞臺獲得證 明的胡
適,此 後卻轉向對`中國思想史"的清理,《 中國哲學史大綱》(巻 下)也 始終未曽出版。11
胡適 、傅斯年在現代 中國學界都是居於"中 心地位"的 人物,他 們封"哲 學"的 認知,多
少也影響到哲學在 中國的發展,中 央研 究院就沒有為"哲 學"留 下空間。亶至今 日,國
際學界圍繞有無"中 國哲學",仍 在發生激烈的亊辯…。12
圍繞"哲 學"一 科所發生的亊辯不是這裡可以檢討的,但 上述見解,卻 點出了在 中
國背景下思考現代學科的形成往往守護於不 同的"立 場"、 歴史與當下,中 國與西方,
構成 了審視相關問題的樞機所在,實 有必要封此加以分析 。
近年來,圍 繞晩清所 出版 的大量西學彙編資料,檢 討知識分科觀念 的形成,己 催
生出大量的研究。然而,這 些資料該如何利用,還 存在不小的分岐,別 的且不論,這
些資料該如何"命 名",己 是言人人殊。13這裡無意捲入其中的亊論,只 是試圖読 明,
基於知識分科審視 中國現代學科 的形成,有 必要恪守"歴 史的維度",如 此オ能把握變
遷之軌跡。利用晩清 出版 的西學彙編資料,更 是如此。有道是"要 把金針度於人",晩
清出現的多種西學彙編資料,可 視作探索"西 學 門徑つ'的結果。實際上,對 晩清"西 學東
漸"歴 史 圖景的把握,主 要也依託這些資料展 開;立 足這些資料,或 更 易辨析守護"歴
史的維度"對 於審視 中國現代學科的形成所具有 的意義。同時,也 可為相關問題的展開
確立更好的起點。昊虞曽言及學佛的體會,"講 佛學者,於 當看之書,言 人人殊,故 余
先看 《高僧傳》,觀 自來高僧所重何經,即 依之 以次購讀,庶 不至搖惑無主。求門徑于
時人,不 如求門徑于古人也。"14所謂"歴 史的緯度",體 現的正是同樣的精神,而"求 門
徑于古人",當 能發現問題 的關鍵所在 。
一、知識分科與"西 學東漸"歴 史圖景的塑造
論者總結"1900年 以前的基督教傳教活動及其影響",曽 提出"未 來 的學者們需要探
上 海 書 店,1983年,第641-54頁 。
10傅 斯 年,《 致 胡 適 》,1926年8月18日,收 入 耿 雲 志 編 《胡 適 遺 稿 及 秘 藏 書 信 》,合 肥 、 黄 山
書 社,1994年,第37冊,第357頁 。
ll這 方 面 詳 細 的 討 論,參 見 章 清 《胡 適 評 傳 》,南 昌,江 西 百 花 洲 文 藝 出 版 社,1997年 。
12CarineDefoort,``lstheresuchathingasChinesePhilosophy?Argumentsofanimplicitdebate",
PhilosophyEastandWest,Vol.51,No.3,EighthEast-WestPhilosophers℃onference(Jul.,2001),
pp.393-413.中 國 方 面 對 此 的 回 應 可 參 見 葛 兆 光 《穿 一 件 尺 寸 不 合 的 衣 衫 關 於 中 國 哲 學 和
儒 教 定 義 的 亊 論 》,《 開 放 時 代 》,2001年:第11期 。
13新 近 的 研 究 是 將 這 些 資 料 作 為"百 科 全 書"加 以 利 用 。 相 關 的 討 論 參 見 陳 平 原 、 米 列 娜 編 《近
代 中 國 的 百 科 全 書 》,北 京,北 京 大 學 出 版 社,2008年 。
14中 國 革 命 博 物 館 整 理 ・ 《昊 虞 日記 》,成 都3四 川 人 民 出 版 社,1984年,上 冊,:第237頁 。
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索 的問題",第 一個問題是向研究中西思想交往 的學者提出的,傳 教士傳怖的内容清晰
到什麼程度?傳 教士編纂的東西能看憧到什麼程度?而 且它們在多大程度上表達 了編
輯者想要通過它們來読明的問題?第 二個問題是 向思想史學家提 出來的,即 傳教士傳
怖 的内容究為何物?第 三個問題是,誰 接受了傳教士傳怖的内容?傳 教士譯著的讀者
範 圍,在 社會上和地域上究竟有多大?讀 者 的類型在那些年間是怎樣發生變化的?"只
有封這些問題作 出回答,我 們オ能較準確地估量傳教士的非宗教性著作所産生的影響
的程度和性質。"15無疑的,上 述 問題對於認知"西 學東漸"來 読乃最基本 的問題,也 是
研 究者渇望回答 的問題,而 此前的研究也多在這一層面做出了有益的探索。由此可以
清楚看出,"學 科"如 何"建 構"起"西 學東漸"的 歴史進程。歴史是如何"建 構"的,成 為
不得不關心的首要問題 。而且,如 果読現代學科 的建立,其 基本標誌之一是分科觀念
的形成,與 之適成封照的是,分 科也成為勾畫"西 學東漸"歴 史圖景的樞機所在。而且,
較早前的勾畫,並 沒有通過分科觀念來進行,愈 到後來,分 科觀念呈現 的"西 學東漸"
歴程愈發清晰。
張星娘 《歐化東漸史》1934年 由商務 印書館初版,是 較早渉及這段歴史的專著。
該 書按照"有 形部"(或"物 質文明部")與"無 形部"(或"思 想文 明部")勾 盡歐化的歴
史,前 者如"夭 文、暦法1醫 藥、測繪、機器、輪船、鐵路、電報是也";後 者如"宗 教、
哲學、倫理、政治、文學等等是也"。 很顯然,以 這樣的方式勾畫"歐 化東漸"的 歴史,
還是初歩 的,儘 管書中也試圖按照學科的分類梳理"歐 化"的 具體情形,但 所做分科並
不嚴格,甚 至完全沒有提及各類 書籍究竟 出版了多少種 。譬如,書 中提及江南製造局
所譯西書,也 只是籠統表示,"所 有算學、化學、生物、物理、地理、音樂、身理、衛
生 、哲學、神學、教育、法律等學,皆 有譯i本。"16柳詒征 《中國文化史》創稿於1919
年,1931年 、1947年 、1988年 曽多次重版。該:書:第三編近世文化史:第四章"西 方學術的
輸入",開 篇 即寓道3"利 瑪竇等之來也,一 以傳西方之宗教,一 以傳西方之學術 。既
貢地志、時鐘,兼 自述其制器觀象之能,明 其不徒恃傳教為生也。"内 中還指 出,"明
季西教士攜至中國書籍至多,所 譯述亦至夥。"但 具體譯書的情況,也 未見読明。書中
録有稲葉君山 《清朝全史》中的"明 末清初在中國之耶鮴會士及著書一覽表",(注 明原
表有遺漏及失誤處,今 為増改。)對 這些譯述也沒有進行知識上的分類。本編第十四
章為"譯 書與遊學",己 渉及晩清之"西 學東漸",但 也沒有具體読明譯書的情況,只 是
引證 了梁敵超 《西學書目表序例》對西學"學"、"政"、"教"的 分類 。17
除此而夕卜,針 對明清間耶鰥會士的譯著,也 不乏論著進行分yi.FI明 。徐宗澤編著
的 《明清 間耶鮴會士譯著提要》,在 該書"凡 例"部 分,就 首先闡明"是 書悉模放四庫全
書總 目提要法,分 為聖書、真教辯護、神哲學、教史、暦算、科學、格言等七類"。 巻
15費 正 清 編,《 劍 橋 中 國 晩 清 史 》,中 國 社 會 科 學 院 歴 史 研 究 所 編 譯 室 譯,北 京,中 國 社 會 科 學
出 版 社,1985年,上 冊,:第625-26頁 。
16張 星 娘,《 歐 化 東 漸 史 》,北 京3商 務 印 書 館,2000年,第4,39頁。 該 版 據1948年 版 略 加
修 訂 。
17柳 詒 征:《 中 國 文 化 史 》,上 海3上 海 古 籍 出 版 社,2001年,:第753-76頁。
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一"緒 言"還 專 有 一節 論述"西 士所 著 書之 分 類",認 為,"西 士遺 留於吾 人 之 書籍,大 綱
可 分為 宗 教及 科 學 兩類,其 細 目亦 可分 析 言 之",具 體 是,"宗 教 書 中有 論道 理 及講 修
成 之書,有 辯護 、辟 迷 、釋 難、解 惑之 書,有 聖 人行 實,及 聖 教經 文 等 書。科學 書 中,
有 天算 、 地,輿、 水學 、 哲理 、 小學 、形 下 學 等等 。"在 別 的地 方,論 及"明 末 耶 麻會 士
輸入 之 科 學"又 指 出,"輸 入 之科 學,有 天文 、暦 算 、地 輿 、砲 銃 、水 利 及格 物 致 知之
學"。 兩相 對照,不 難 看 出所 使用 的分 科 名 稱 多少 有 些隨 意性,也 並 不嚴 格 。作 為補 遺
之"明 清 間耶 鮴會 士譯 著 書名 表",也 未采 分 類之 方 式,而 是"以 出版 之 時期 為 次"。18大
致 読 來,封 於 明清 之 際 西 方 傳 教 士 的 著 述 情 況,相 當一 段 時 間還 停 留 在這 樣 的看 法
上"半 為 發 明教 義,半 為介 紹 科學"。 錢 存 訓據 費 頼 之 《在 華耶 鮴會 士 列傳 及 書 目》
和 裴化 行 《歐 洲著 作漢 譯 書 目》兩 書,就 統計 出耶鮴 會 士 中譯 西書,主 要 由"教 義"與"科
學"兩 部分 構 成,"其 旨以盡 性至 命為 歸,其 功 則 本於 窮 理格 致"。19
値 得 注 意 的是,伴 隨研 究 的深 入,晩 清"西 學 東漸"的 圖 景逐 歩清 晰 化,往 往按 照
當 下 的分 科觀 念 總結 晩清 西 書 中譯 的情 況 。上 引錢i存訓 文 章,就 對1850-1899年 聞所 譯
西 書 進 行 了統 計 分析,指 出總 計 所 出 版 的567種 書 中,哲 學10種(1.8%)、 宗 教5種
(1.0%)、 文學3種(0.5%)、 藝 術2種(0.3%)、 史 地57(10.0%)、 社會 科 學46種(8.1%)、
自然科 學169種(29.8%)、 應 用 科學230種(40.6%)、 雜 録45種(7.9%),其 資 料 主要
依 據徐 維 則 的 《東 西 學書 録 》、顧 光 燮 《譯 書經 眼 録 》等西 學 目録 書 。20而 熊.月之 的研
究,更 具 體 指 出,從1811年 馬禮 遜在 中國 出版 第 一本 中文 西書,到1911年 清 朝 統 治結
束,首 尾100年,中 國共 翻 譯、出版 西學 書籍2291種 。還 將此 一過 程 區分 為 四個 歴 史 階
段 ・第 一 階段,1811-1842年,馬 禮 遜 等 傳 教 士共 出版 中文 書籍 和刊 物138種,屬 於 介
紹 世 界歴 史 、地理 、政 治 、經 濟 等方 面 知識 的,有32種 。第 二 階段,1843-1860年,香
港 及上 海 、寧波 、福 州 、廣 州 、廈 門 等六 個 城 市共 出版 西 書434種,其 中純 屬宗 教 宣傳
品的 有329種,占75.8%;屬 於 天文 、地 理 、數 學 、醫 學 、歴 史 、經 濟 等方 面 的有105
種,占24.2%。 第 三 階段,1860-1900年,共 出各 種西 書555種,其 中哲學 社 會科 學123
種,内 含 哲學 、歴 史 、法 學、文 學、教 育 等,占22%;自 然 科學162種,含 算學 、重 學 、
電學 、化 學 、光 學 、種 植物 學 等,占 總 數29%;應 用科 學225種,含 工i藝、礦 務 、船政
等,占 總 數41%;其 他45種,包 括遊 記、雜 著、議 論 等,占 總數8%。 第 四 階段,1900-1911
年,中 國通過 日文、英文 、法 文 共譯 各 種 西書 至少 有1599種,占 晩清100年 譯 書總 數 的
69.8%,超 過 此 前90年 中國譯 書 總數 的 兩倍 。其 中從1900至1904年5年,譯 書899種,
比 以往90年 譯書 還 多 。尤 其突 出 的是社 會 科 學 比重 加重,以1902年 到1904年 為例,三
年 共譯 文 學 、歴 史 、哲學 、經濟 、法 學 等社 會 科學 書 籍327種,占 總數61%。 同期 翻譯
18徐 宗 澤 編 著,《 明清 間 耶 鮴 會 士 譯 著 提 要 》,"凡 例",第1頁;第1-2,473-78頁。
19參 見 錢 存 訓 、《近 世 譯 書 對 中 國 現 代 化 的 影 響 》,《文 獻 》1986年 第2期;王 治 心 ・《中 國 基 督
教 史 綱ｻ,上 海,上 海 古 籍 出 版 社,2004年,第98頁;Tsuen-hsuinTsien,"WesternImpactonChina
throughTranslations",FarEasternQuarterly,vo1.13,no.3,pp.305-328。
20錢i存 訓 、 《近 世 譯 書 對 中 國 現 代 化 的 影 響 》,《 文 獻 》1986年 第2期 。
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自然科學ll2種,應 用科學56種,分 別 占總數21%、11%。21
對於 中譯 日文書的統計,也 是如此 。前掲錢i存訓文,統 計出1900年 前的中譯 日文
書共86種,1902-1902年 間則高達321種,占 這一時期翻譯總數 的60%。 在321種 日文中
譯 書中,哲 學21種,宗 教2種,文 學4種,史 地90種,社 會科學83種,自 然科學73種,
應用科學24種,雜 録24種 。而譚汝謙的統計是,1868-1895年 中譯 日文書總共只有11
種,而 從1896-1911年 的15年 間,共 達988種,其 中自然科學和應用科學類僅 占172種,
哲學、社會科學及中外歴史三者合計達636種,而 又 以社會科學為最多,有366種,其
中包括政治、經濟、教育、法律等。22
用不著列舉更多的研究,樹 於"西 學東漸"的 認知,大 體均由此展 開,主 要援據西
方分科觀念勾畫晩清"西 學東漸"的 歴程。換吉之,在 歴史與當下及中國與西方之問,
所選擇的是"當 下"與"西 方"。 而 由此所把握的歴史進程,也 自有其必要性,可 以清楚
看 出現代 中國各學科成長的脈絡。譬如,要 追湖"政 治學"學 科 的形成,自 然會談到 《萬
國公法》一書,儘 管"政 學"或"政 治學"的 名稱要梢晩オ出現;同 樣 的,審 視"經 濟學"
學科在中國的成長,也 要考察 《列國歳計政要》等論著 的意義,那 時也還沒有"經 濟學"
的名稱。而在此前 的西學彙編資料或 目録書中,《萬國公法》與 《列國歳計政要》等書,
都被歸到"史 學"或"史 志"之 類(詳 後)。
然而,這 樣針對 中譯西書的統計分析,卻 也不無可議之處。基於西方分科觀念與
當下學科認知所展開的封"西 學東漸"歴 史進程的分析,往 往導致了對歴史的"遮 蔽",
似乎所分析的物件早 己有清晰的分科觀念。江南製造總局翻譯館所譯西書是常被徴 引
的例證。論者往往得 出這樣 的結論,該 館所譯西書包括、史志6種,政 治3種,交 渉7
種,兵 制12種,船 政6種,學 務2種,工 程4種,農 學9種,礦 學10種,工 藝18種,商 學3
種,格 致3種,算 學7種,電 學4種,化 學8種,聲 學1種,光 學1種,天 學2種,地 學3種,
醫學11種,圖 學7種,補 遺2種,附 刻10種,總 計160種 。這不免讓人産生這樣 的影響,





"歴史圖景"是 如何建構 的。該文對翻 譯館 的譯述 工作按"各 門之學"列 表如下 ・24
21熊 月 之 、 《西 學 東 漸 與 晩 清 社 會 》,上 海,上 海 人 民 出 版 社,1994年,第7-15頁。
22譚 汝 謙 、 《中 國 譯 日本 書 綜 合 目録 》,香 港 中 文 大 學,1980年 。
23陳 洙 輯,《 江 南 製 造 局 譯 書 提 要 》,江 南 製 造 局,1909年 刊 本 。
24傅 蘭 雅 ・ 《江 南 製 造 局 翻 譯 西 書 事 略 》,《 格 致 彙 編 》 第3年 第5巻,1880年 。
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各門等書 己刊成者 尚未刊者 未譯全者 己譯出者
算學測量等書 22部(計52本) 2部(計8本) 3部 計5本
汽機等書 7部(計17本) 3部(計6本) 1部 計2本
化學等書 5部(計19本) 1部(計1本) 1部 計4本
地理等書 8部(計12本) 2部 計9本
地學等書 5部(計20本)
天文行船等書 9部(計27本) 3部(計4本)
博物學等書 6部(計14本) 4部(計5本) 1部 計1本
醫學等書 2部(計8本) 1部(計6本) 2部
工藝等書 13部(計15本) 9部(計26本)
水陸兵法等書 15部(計41本) 9部(計26本) 2部 計2本
年代表新聞紙等 6部(計10本) 1部(計1本)





樹照,就 不難看 出學科意識 的提升,如 何影響到對歴史的把握方向。然而,江 南製造
局 開辧之初,未 必己有明確的分科觀念 。首先是翻譯館之設,是 因為認識到,"翻 譯一
事,系 製造局之根本。洋人制器出於算學,其 中奥妙,皆 有圖論可尋。特 以彼此文義
扞格不通,故 雖 日習其器,究 不明夫用器與制器之所 以然。"25在這樣的思想主導下,
所選擇的譯書也基於"急 用",李 鴻章即上奏・"最要為算學、化學、汽機、火藥、炮法
等編,因 屬關係製造;即 如行船、防海 、練軍、採煤、開礦之類,亦 皆有裨實用。"26
因此,基 於當下對學科的認知勾垂"西 學東漸"的 歴史圖景,其 意義自不待言。譬
如,王 揚宗根據江南製造局翻譯館不同時期編輯的 目録整理 出一价較為完整的書 目,
對於瞭解該館翻譯i工作,就 大有助益;27熊 月之在前人 的基礎上整理 出1811-1911年 較
為完備的譯書清單,對 於把握晩清"西 學東漸"的 歴史,也 是極為重要的資料。然而這
一圖景的塑造可能導致 的封於認知歴史可能産生的"遮 蔽",卻 也當引起足鉤的重視 。
是否如陳寅恪所指明的"其 言論愈有條理統系,則 去古人學論之真相愈遠",還 不好読,
但圖景之清晰影響到射這一過程的"歴 史性"認 知,卻 是肯定的。其帶來的宜接後果便
在於在這些數位化的描繪中,給 出的直接暗示是有清晰的學科定位,但 這恰是最値得
25江 南製造局編 、《江南製造局記》,巻 二,公 牘,文 寶書局1905年 石印本。
26光 緒元年李鴻章奏,見 《洋務運動》(中 國近代史資料叢刊),上 海,上 海人 民出版社,1962
年,(四),第30頁 。
27參 見王揚宗 《江南製造局翻譯書 目新考》,《中國科技史料》,1995年 第16巻 第2期 。
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深 思的。尤其値得檢討的是,這 些數位大約都依託於晩清所 出版 的各種西學彙編 資料
或各種 目録書籍展開,更 需要加以檢討。這裡就有必要強調,這 些 目録書籍所反映的
己是成書年代的認知,而 非這些書籍出版時的認知。具體地読,這 樣 的統計實際上是
二度創造的産物,其 一,主 要依據 的西學 目録書,所 反映的學科觀念是這些書籍成書
年代 的認知,己 非當時的認知;其 二,研 究者在依據這些 目録書進行統計時,又 援引
了當時的學科觀念對這些 目録 書進行 了取捨。這樣二度取捨 的結果,自 會影響到對檢
討晩清西書中譯的"歴 史性"描 繪,不 免産生岐義。比如,同 樣針封西書中譯 的總體情
況進行分析,由 於研充者認知的差別,就 往往産生很大的區別。如錢存訓是將哲學、
史地等與社會科學分別看待,熊 月之在統計時則將哲學社會科學作為一類,内 含哲學、
歴史、法學 、文學、教育等。這也提示我們需要守護"歴 史的維度"對 這些西書進行檢
討,這 樣オ能 回到歴史語境分析其中的得失。晩清 以來所 出版 的各種"西 學"彙 編著作,
研究中西文化交流的學者均進行了不 同程度的統計,以 此展現西學入中是在娜些環節
展開。這樣 的統計分析不能読有什麼不當之處,問 題在於,當 時的分類是在怎樣 的情
形下展 開的,這 是必須追問的。イ尚若做了這方面 的工作,則 這樣一些資料對於瞭解現
代學科的形成,即 是不可多得 的資料,它 能鉤較為有效地読明,斯 時是如何為這些學
科定位 的。如對比西學分類 目録,就 不難發現,其 中的分類是難以周全的,不 單是大
的分類,很 多被歸到某一門類 的書籍,未 必是恰當的。如不限於晩清所出版的諸多西
學彙編資料的"目 録",而 是深入檢討各"目 録"下 具體所收著作,就 不難瞭解其中的曖
昧性。
二、並非"己 知"的 西方背景
強調"歴 史的維度",原 因並非僅僅在於晩清西學彙編資料所具有的"歴 史性"屬
性,關 鍵還在於,分 科知識作為"西 學東漸"的 宜接後果,也 同樣具有"歴 史性"的 屬性 。
因此,在 正式討論晩清西學彙編資料之前,還 有必要對此略加辨析。在較為寛泛 的意
義上,中 國現代學科 的建立可歸於"援 西入中"的 産物 。但所援之"西"為 何,本 身即是
問題。別的且不論,所 謂"西 學",不 僅來 自于歐美,日 本管道所具有的意義,也 不可
忽視。與"西 學"名 構相應的"東 學"、"新 學"之 名,同 樣流傳於晩清,便 足 以読明問題
的複雜性 。所謂"歴 史的維度",在 這個環節也呈現出特殊意義 。實際上,渉 及中西交
流的課題,或 都有必要強調並不存在"己 知"的 西方背景。28西方"學 科"形 成 的歴程 同樣
28史 華慈(BenjaminI.Schwartz)善 意警告過那種把西方看作"己 知"這 一過於 自負的假設.在
其看來,在 西方對其紛繁 的内在含義陷入令人迷惑、噌雜喧鬧的亊論時,轉 向非西方世界,
西方卻儼然成了一個明確的己知量。實際情形卻是,19、20世 紀西方賢哲在把握現代西方發
展的 内在含義時,意 見紛呈,莫 裏一是;圍 繞 自由主義、民主主義、社會主義 、民族主義的
亊辯,也 是熱鬧非凡,此 長彼消 。很少有人敢於 斷言,18、19世 紀以來的西方社會在政治、
社會、意識形態等各個方面形成了一個輕易可被理解 的綜合體 。見史華慈著 《尋求富強 ・嚴




複雜,這 是討論 中國現代學科 問題當有的 自覺 。
學科是特定歴史時空的形式,古 代和中世紀的科學傳統起到梛些作用?是 否對科
學的進程和形態産生了持久而連續 的深刻影響?抑 或它只是不會産生任何結果的死胡
同?西 方科學史學界就有長期亊辯,並 形成了著名的"連 續性問題',"中 世紀主義者"
(medievalists)和"早 期近代主義者"(earlymodernists)的 亊論,至 今仍在延續。29頗
具代表性的看法是,在 科學理論還沒有 發展 以前人們就相信科學可能成立的信念,"是
不知不覺地從 中世紀神學 中導 引出來 的"。30科 學社 會學 的莫基 人默頓(RobertK.
Merton)也 試圖掲示,"宗 教就是 以這種直截了當的方式贊許和認可 了科學,並 通過強
化和傳播對科學的興趣而提 高了社會對科學探索者的評價 。"31當然也不乏"衝 突論"
者,將 科學的起源描繪為"科 學與教條主義 的神學之問的鬥亊"。32但 不論如何,正 如
本文一開始就述及 的,科 學的進展不是同時取得的,而 是不同時期取得的。
中國現代學科 的建立,與"西 學"傳 播 的各個階段密切相關,因 此,即 便討論 的時
段主要是晩清,也 有必要上溯到明清之際,以 尋求問題的起點 。圍繞 明清之際中西文
化的撞撃,就 不乏這樣 的追問,耶 鰥會士所傳播的西學知識,是 否能代表斯時的西方-
文化?33在 較為寛泛 的意義上,不 妨接受這樣的前提,明 末肇端 的歐洲與 中國第二次
互相接觸,"兩 種文 明的最有代表性的文 人成 了主角、耶鮴會士和 中國士大夫,前 者是
當時歐洲文化領域的佼佼者,後 者則是傳統儒家文化培育出來的文人 。"34就此而言,
先且不読學科的問題,單 單是"援 西入 中"的 主體 耶鰥會士,己 論明需要面對耶鮴
會傳教士諸種不 同的身价 。換言之,實 有必要瞭解來到中國以及其他地方的傳教士是
從什麼國家在什麼時間來的,像 利馬竇、羅明堅等,就 沒有對於某個國家的效忠 。他
們是意大利人,但 意大利在當時並沒有一個統一的國家,而 是分裂為許多小國家 。同
樣 的例證是南懷仁的身价,我 們可 以經常看到稱南懷仁是 比利時人,但 比利時在當時
根本不存在,1830年 比利時オ成為一個 民族國家 。35具體到學科的討論,確 有必要指
29大 衛・林徳伯格・《西方科學的起源》,王 珸譯,北 京・中國對夕卜翻譯 出版公司,2001年,第
367-68頁 。
30懷 特海著,《 科學與近代世界》,何 欽譯,北 京、商務印書館,1989年,第13頁 。
31默 頓著,《 十七世紀英格蘭的科學、技術與社會》,範 岱年譯,北 京,商 務 印書館,2002年,
:第108-109頁 。
32安 徳魯 迪 克森・懷特著,《 基督教世界科學與神學論戰史》,魯 旭東譯,桂 林,廣 西師範大學
出版社,2006年,上 冊,"導 言",第5頁 。
33李 約瑟(JosephNeedham)特 別指 明了,即 便耶鮴會士把歐洲 的科學和數學帶到中國只是為
了達 到傳教 的目的,但 這種交流"作 為兩大文明之間文化聯繋的最高範例,仍 然是永垂不朽
的"。 李約瑟 《中國科學技術史》,北 京 、科學出版社,1975年,第4巻"天 學",第2分 冊,
第693-94頁 。謝和耐(JacguesGernet)對 此也有精到分析。見謝和耐 《17世 紀基督徒與中國
人世界觀之 比較》,收 入 《中國與基督教 中西文化的首次撞撃》,耿 昇譯,上 海、上海古籍
出版社,2003年,"附 録",第305-24頁 。
34白 佐 良、馬西尼、《義大利與中國》,蕭 曉玲、白玉崑譯,北 京、商務印書館,2002年,第
68頁 。
35朗 応樹、《西方漢學研究的語境》,見 《中國現代學科的形成》(《近代 中國研究集刊》第3輯),
上海,上 海古籍出版社,2007年,第5頁 。論者還強調了認識"前 現代"民 族概念與"現 代"國
民意識之民族概念 的區別,對 理解歐洲状況 以及歐美nation概 念史至關重要。歐洲前現代nation
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出,在 近 代 之初(耶 鰥會 士 來華 之初),科 學 還沒 有與 哲 學 分離;知 識仍 被視 為 一 個整
體,科 學 也沒 有分 化 成罧 多 門類 。 守護 於這 樣 的"歴 史 背景",也 オ 能更 好理 解 耶 鮴會
士所 援 之"西"所 隱 含 的意味 。舉 例來 説,艾 儒 略(JulesAleni)的 《職方 外 紀 》和 《西
學 凡》,論 及 歐洲 各 國在學 制 上 的安 排,就 有必 要立 足 這樣 的背景 去 理解 。
《職方 夕卜紀 》巻 二之"歐 邏 巴總 読"介 紹 了"歐 邏 巴建學 設 官之 大 略",除 指 明 歐邏
巴諸 國大學 、 中學 、小學 之 建制,特 別強 調 大學 分為 四科,"一 日醫科,主 療 病疾;一
日 治科,主 習政 事;一 日教 科,主 守教 法;一 日道 科,主 興教 化。皆學 數年 而 後成 。"36
《西學 凡 》則 按 照"六 科"介 紹 了17世 紀 西方 教 育制 度及 學 校状 況、"文 科 謂 之勒 鐸 理 加
(rethorica),理 科 謂之 斐 録所 費 亞,醫 科謂 之默 第濟 納(medcina),法 科 謂之 勒 義 斯
(leges),教 科謂 之加 諾搦 斯(canones),道 科謂 之 陸録 日亞(theologia)."並 強 調 其
修 習次 第為 先"文 科",後"理 科",再 是其 他 的"醫 科"、"法 科"、"教 科"、"道 科"。 所 謂
"文 科",包 括"古 賢教 訓","各 國史 書","各 種 詩 文","自 撰 文 章議 論"等,大 致 渉 及 基
本 的訓 練,定 位 于"辟 諸 學 之大 路"・"文 學 己成,即 考 取 之,使 進 于理 學"。 這 裡 所 言
之"理 學",表 述為"斐 碌所 費亞"(Philosophia,今 譯作"哲 學"),所 羯 示 的正 是耶 鯨 會
士 來華 之初 的情 形 科 學還 沒 有 與 哲學 分 離。 同 時,中 西 溝通 既 由耶鮴 會 士肇 其 端
緒,也 烙 上 相 應 的痕跡"教"與"學"之 結 合 。強 調"學 不 歸 原天 帝,終 非 學 也",是
耶 鰥會 士 論 學 的基 本 出發點 。書 中對"道 學"的 定 位 也頗 為 用 心,指 其 乃"超 生 出 死 之
學",總 括"人 學之 精"與"天 學 之奥",而"他 學總 為 無根,不 能 滿適 人 心,以 得 其 當"。
故 大西 諸 國雖 留心諸 學,然"無 不 以陸球 日亞為 極為 大"。37
問題 的複 雜 性在 於,耶 鮴會 士之"援 西 入 中"本 有"迎 合"中 國之 一面;他 們 的譯 介
工 作也 往往 有 中國士 人參 與其 中。 由於慘 雜 了這 些 因素,要 辨 析 耶鮴 會士 闡述西 學 分
科觀 念 所援 據 的"思 想 資源",無 疑 是 困難 的。38不 過,透 過 耶 麻 會士 闡述 的分 科觀 念,
可 以明確 的是,這 正 是當 時西 方所 形 成 的對 知識 的看法 。審視 歐洲 大 學教 育 的傳 統 通
常會 上 溯 到希 臘、人 所 奠定 的"七 種 自 由藝術"(sevenliberalarts)。 後來 伊 西多(Isidorus
概念,指 的是歴史形成的與地=域、語 言、習俗密切相關的社會文化所決定的"族 類"或"居 民"
等,隨 著現代共和政體與公 民(citizen)意 識在法國、美國、英 國的崛起,現 代nation概 念的
内涵オ開始真正體現出來,原 先那種多少帶有"自 然而然"意 味的語言文化共 同體便逐漸淡化;
取而代之的是男一種共同體的抽象觀念,也 就是國籍觀與所有公民理想組合體的觀念,以 及
公 民對"他 們 的國家形態"、"他 們 的共和國"的 認 同。見方維規 《論近代思想史上 的"民 族"、
"Nation"與"中 國"》,《二十一世紀》,香 港中文大學,2002年4月 號,總 第70期,:第33-43頁 。
36謝 方 、《職方夕卜紀校釋》,北 京,中 華書局,1986年,第69-70頁 。
37艾 儒略3《 西學凡》,《天學初函》(一),台 北:學 生書局,1965年,第27-51頁 。
38論 者提出了"天 學的聖學化"問 題,指 出徐光敵、李之藻、楊廷笏"教 中三大柱石"在 接受"天 學"
時,最 初是以一種擬同的態度將"天 學"納 入聖學體系,以 證 明接受、學習先進的西洋科學是正
當的。見孫 尚揚 、鐘鳴旦 《一八四〇年前的中國基督教》,北 京,學 苑出版社,2004年,第
206頁 。研究者還指明,格 物窮理在程朱學派那裡乃 由智達徳的一個起點,徐 光敵卻促成了智
與徳的分離,提 出"格 物窮理之學"。 由此"搭 上 了一座引渡西學的橋樔",便 於西方知識"循 此
進入"。 見樊洪業:《 從"格 致"到"科 學"》,《 自然辯證法通訊》,1988年 第3期,第39-50頁 。
此外,論 者檢討"西 學 中源"読,還 指 明"西 學中源'L読 出現於明末,是 為"縮 小中西學術的隔
閾,引 進西方科學(主 要是天文暦法和數學)而 提出的"。 見王揚宗 《明末清初"西 學中源"読
新考》,劉 純、韓碕等編 《科史薪傳》,瀋 陽・遼寧教育出版社,1997年,第74頁 。
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Hispalensis)在 《詞源》(盈ア〃1010g・∫θ3,又 言睾作 《詞源學 》、《語源 》等)將 此分為"三
科"(trivium,即 文法 、修辭學、辯證法)和"四i藝"(quadrivium,即 算術、幾何、夭
文、音樂),莫 定了歐洲 中世紀的課程設置。1540年 正式成立的耶酥會代表著歐洲致力
於教育改革的重要力量,耶 麻會士 的"陶 成"便 是照此展 開。39相應的,來 華耶麻會士
也傳遞 了15、16世 紀歐洲所形成 的樹知識的認知,《 西學凡》便可作為"歐 西大學所授
各科之課程綱要"。40
問題轉 向新教傳教士19世 紀所開展的"援 西入中"的 工作,則 可以明確是,儘 管西
方對各學科 的認知 己有較為清晰的圖景,但 將此援 引到中國,同 樣呈現出逐歩清晰的
過程.要 完整展現其中的歴史脈絡是不可能的,然 透過新教傳教士所辧 《遐邇貫珍》、
《六合叢談》、《中西聞見録》等雜誌,不 難看 出學科意識的逐漸提升 。那段時間較有
影響的一些 中文刊物,就 顯 出這方面的特點。1853年 創刊於香港 的 《遐邇貫珍》,對 此
就有清楚交代,"雖 聖書未嘗教以技藝之學,然 崇奉聖道之國,必 能于天文地理、圖鱠
醫藥,與 夫一切技藝之事,罔 不手敏 心靈,悉 臻巧妙。"41強調各種"技 藝之事","何 莫
非崇奉聖經之效",同 樣是將"學"歸 原於"聖 道"。《六合叢談》之編,旨 在"通 中外之情,
載遠近之事,盡 古今之變."偉 烈亞力(AlexanderWylie)在 《六合叢談小引》中,就
突出了西人之學,如 何按照分科的架構進行安排。他特別舉例読・
一為化學 ,言 物各有質,自 能變化。精識之士,條 分縷析,知 有六十四元,此
物未成之質也。一為察地之學,地 中泥沙與石,各 有層累,積 無數年歳而成 。細為
推究,皆 分先後,人 類未生之際,鴻 濛甫闢之時,觀 此朗如明鑒,此 物己成之質也 。
一為鳥獸草木之學,舉 一骨,即 能辨析入微,知 全體形状之殊異;植 群卉,即 能區
別其類,知 列國氣候之不同。一為測天之學,地 球一行星耳,與 他行星同。遠地球
者為定星,定 星之外,則 有星氣 。星氣之読,昔 以為天空之氣,近 以遠鏡窺之,始
知系恒河沙數之定星所聚而成。今之談天者,其 法較密于古。中國古時有天元求一
諸法,今 泰西代數,最 深者為微分法,以 之推算天文,無 不觸處洞然矣。一為電:氣
之學,夭 地人物之中,其 氣之精密流動者日電氣。發則為電,藏 則隱含萬物之内。
昔人畏避之,以 其能殺人也 。今則聚為妙用,以 代郵傳,頃 刻可通數百萬里 。別有
重學流質數端,以 及聽視諸學,皆 窮極毫芒,精 研物理。
不僅指出中國"載 籍極博,而 所紀皆陳跡也",還 突出西人之學,如 何"精 益求精,
超前軼古",如 何"敵 明哲未言之奥妙,闢 造化未洩之奇",總 之一切 皆"窮極毫芒,精
39耶 鮴會士的"陶 成",是 一個漫長的學習過程,它 所強調的是學習神學需要文理和自然科學的
預備時期,因 為這些科 目能給神學鋪路並有助於完全認識和實際應用。這些科 目包括、文學
(修 辭學和文法)、 語言(古 拉丁 、希臘及希伯來文、傳教區的語言)、 邏輯、倫理學、形上
學、 自然科學(物 理、數學)。 見鐘旦鳴 《"格物窮理",17世 紀西方耶酥會士與中國學者的討
論》,魏 若望編 《南懷仁 魯波國際學術研討會論文集》,北 京、社會科學文獻出版社,2001
年,第454-79頁 。




研 物 理"。 所 吉 及 的西 人之 學,包 含 有"化 學"、"察 地 之 學"、"鳥 獸草 木 之學"、"測 天
之 學"、"電 氣 之學"等,這 裡 己清 楚表 明西人 之 學,主 要 是 基於 不 同 的知識 解釋 世 間萬
物,然 而 該 如何 命 名這 些"學",尚 未 有規 範 的學 科名 稱 。42發 行 至第 二 巻 時,該 刊 還
表 示要 加 強這 方面 的工作,"學 問之 道 無窮 矣,上 而 天文,下 而 地 理,中 而 人 事,紛 蹟
變 化,莫 可 端 倪 。前巻 所載 略備,而 猶 有 未盡 者,今 再臚 於篇 。"43那 段 時 間出版 的罧
多 雜誌,大 都有 類 似 的宗 旨。1872年 出版 的 《中西 聞見 録 》,指 出"西 國之 天 學、地 學 、
化 學 、重 學 、醫學 、格 致 之學 及 萬 國公 法 、律 例 文辭,一 切花 草 樹木 、飛禽 走 獸 、魚
鰲 昆蟲 之 學,年 復一 年,極 深研 幾 。""中 國 人于 外 國學 問 及一 切 器具 並各 國風俗,果
能 博見 廣 識,擇 善 而從,未 始不 可 為他 山之助"。44上 述 對各 學科 的論 明,旨 在 證 明西
方 各 國在"學"這 一環 節 具有 的獨 創 性,但 不 難看 出,對 於 具體 的學科 名 稱,未 必 有確
定 的術 語 。
正是 在此 過 程 中,來 華 西人 也 試 圖從 整 體 上封"西 學"進 行 介 紹 。具體 地 読,在 從
事 譯述 工 作 時,也 在 考慮"所 譯 各書 若 何分 類,若 何 選擇"。 傅蘭 雅(JohnFryer)《 江
南 製造 局 翻譯 西 書事 略 》就 寫道 、"初 譯 書 時,本 欲作 大類 編 書,而 英 國所 己有 者 雖 印
八 次,然 内有 數巻 太 略,且 近 古所有 新 理 新法 多 未 列入,故 必 察 更大 更 新者 始可 翻 譯 。
後 經 中 國大 憲諭 下,欲 館 内特 譯 緊用 之 書,故 作 類編 之 意漸 廢,而 所 譯i者 多零件 新 書,
不 以西 國門類 分 列 。平 常選 書法,為 西 人 與 華士 擇其 合 己所 緊用 者,不 論其 書 與他 書
配 否,故 有數 書 如植 物學 、 動物 學 、名 人 傳等 尚未譯 出。男 有他 書 雖不 甚 關格 致,然
於 水 陸兵 勇武 備 等事 有 關,故 較 他 先 為講 求。"45這 段 話甚 値 重視,可 以論 西人 之譯 書,
也 試 圖按 照 西 國各 學科 之"門 類分 列"。 來 華 西人 對"西 學'整 體 上 的介 紹,當 推 艾 約瑟
(JosephEdkins)的"西 學 敵 蒙十 六種"。1880年 艾 氏司譯 總税 署,授 命 於總 税 務 司赫
徳(RobertHart),將"泰 西新 出學 塾 適用 諸 書"譯 成 中文 。歴 時 五載,成 西方 敝 蒙 讀物
15種;隨 後 艾 氏又 專 門寫 了 《西學 略 述 》一 書,合 為"西 學 敵 蒙 十六 種",1886年 由北
京 總 税務 司 署 印行 。46這 方 面,教 會 出版 機 構 的 工作 尤其 値 得檢 討,透 過 其 出版 的書
目,可 以看 出其 認知 學科 的方式,正 可 與 中 國士 人所 整 理 的西學 彙編 資料 進行 對 照 。
益智 書會(TheSchoolandTextBookSeriesCommittee)1894年出版 的 《益 智 書會
書 目》,所 渉 及 的分 類包 括・(1)Mathematics(數 學),(2)NaturalSciences(自 然 科 學),
(3)History(歴 史),(4)Geography,Maps,&c.(地理 、地 圖),(5)ReligionandPhilosophy
42偉 烈 亞 力 、《〈六 合 叢 談 〉小 引 》,《六 合 叢 談 》第1號,上 海 、 墨 海 書 館,1857年,第1-2頁。
43偉 烈 亞 力:《 〈六 合 叢 談 〉 二 巻 小 引 》,《 六 合 叢 談 》 第2巻 第1號,1858年,第1-4頁。
44《 〈中 西 聞 見 録 〉 序 》,《 中 西 聞 見 録 》 第1號,1872年8月 。
45傅 蘭 雅:《 江 南 製 造 局 翻 譯 西 書 事 略 》,《 格 致 彙 編 》 第3年 第5巻,1880年 。
46艾 約 瑟,《 〈西 學 略 述 〉 自識 》,原 刊 《萬 國 公 報 》第5冊(光 緒 十 五 年 五 月),見 李 天 綱 編 校 ・
《萬 國 公 報 文 選 》,北 京 、 三 聯 書 店,1997年,第521-22頁。 《西 學 略 述 》 依 諸 原 本 者15種,
分 別 為3《 格 致 總 學 敵 蒙 》、《地 志 散 蒙 》、《地 理 質 學 散 蒙 》、《地 學 散 蒙 》、 《植 物 學 散 蒙 》、《身
理 敵 蒙 》、 《動 物 學 敞 蒙 》、 《化 學 敵 蒙 》、 《格 致 質 學 敵 蒙 》、 《天 文 敵 蒙 》、 《富 國 養 民 策 》、《辨
學 敷 蒙 》、 《希 臘 志 略 》、《羅 馬 志 略 》、 《歐 洲 史 略 》。 見 艾 約 瑟,《 敘 》,《 西 學 略 述 》,北 京 總 税




(宗 教 與 哲 學),(6)Readers(讀 物),(7)MiscellaneousWorks(綜合 性著 作),(8)
Addendum(補 遺)。47單 就這 個 目録 來 読,首 先令 人 印 象深 刻 的是 其分 類 只有 寥 寥 幾
項,與 晩清 西學 彙 編 資料 動輒 二 、三 十 項相 比,適 成鮮 明的對 照 。其 中重 要 的 區別 便
是"NaturalSciences"的 分類,將 聲 、光 、化 、 電之 類,悉 歸於 其 中 。 同時,這 裡 用 英
文來 表 示,則 多少 読 明這 些分 類在 西 方 或 己成共 識,但 在 中 國仍 是 問題 。
再 來看 廣學 會 的 工作 。廣學 會 的 前身 乃1887年 韋廉 臣(AlexanderWilliamson)在
上海 組 織 的"同 文 書會"(SocietyfortheDiffusionofChristianandGeneralKnowledge
amongtheChina),1894年改稱"廣 學會"(ChristianLiteratureSocietyforChina)。"同
文 書 會"之 設,為 的是"擺 印善書,散 怖 夭 下 。非敢 謂 足補 中土所 不 逮 也,不 過 精 益求
精,治 益求 治,為 中土添 錦 上花 耳 。"不 過,在 規 劃 出版 事業 時,並 未 按 照 明晰 的學科
進行,只 是表 示,"書 分兩 種,一 載 天文 地 理及 一 切格 致,足 擴學 人 之 智識 。其事 巨,
故其 措 辭不 敢不 盡 也 。一 載人 物花 木 及 一切 政事,以 腑 童稚 婦 女之 聰 明 。其事 淺,故
措 辭 不 敢過 深 也 。"所 列 出的各 書 目,也 只是將 各 書羅 列,未 曽進 行學 科 分類 。48李 提
摩 太 總 結"廣 學 會"六 年 的成 績 時,則 進 一歩 表示,"會 中命 意所 在,務 欲推 廣 西國 之學
於 中國。"依 其 所見,中 國 的問題 正在 於"苦 於 不知 五洲 萬 國之 事,而 未 究其 學耳"。"廣
學 會"之 設,正 是 為 著"遍 采 泰 西有 裨 於 國計 民生之 學,著 為論 読,勒 為 成 書","華 人
47内 中 也 有 分 類,(1)Mathematics,《 代 數 備 旨 》、 《代 數 須 知 》、 《筆 算 數 學 》、《心 算 初 學 》、《心
算 敢 蒙 》、 《演 算 法 須 知 》、 《微 積 須 知 》、 《圓 錐 曲 線 》、《曲 線 須 知 》、 《形 學 備 旨 》、 《動 水 學 圖
読 》、《靜 水 學 圖 読 》、 《重 學 圖 読 》、《重 學 須 知 》、《量 法 須 知 》、《權 量 圖 論 》、《八 線 備 旨 》、《對
數 表 》、《三 角 須 知 》。(2)NaturalSciences,《 聲 學 掲 要 》、《聲 學 須 知 》、《全 體 闡 微 》、《全 體 圖 読 》、
《全 體 須 知 》、《天 文 掲 要 》、《天 文 圖 読 》、《天 文 須 知 》、《天 文 敵 蒙 》、《活 物 學 》、《百 鳥 圖 論 》、
《植 物 學 》、《植 物 學 中 西 名 目表 》、 《植 物 圖 読 》、 《植 物 學 敞 蒙 》、 《化 學 器 》、 《化 學 材 料 中 西
名 目 表 》、 《或 ロ阿學 易 知 》、 《化 學 須 知 》、 《化 學 敵 蒙 》、《化 學 衛 生 論 》、 《化 學 圖 読 》、 《力 學 須
知 》、 《電 學 圖 読 》、《電 學 須 知 》、《地 學 指 略 》、 《地 學 須 知 》、 《地 學 敵 蒙 》、 《孩 童 衛 生 編 》、《熱
學 圖 読 》、 《熱 學 須 知 》、 《延 年 益 壽 論 》、 《衛 生 旨 要 》、《幼 童 衛 生 編 》、 《百 蟲 圖 読 》、 《辨 學 敵
蒙 》、 《光 學 圖 読 》、《光 學 掲 要 》、《百 獸 圖 読 》、《西 藥 大 成 藥 品 中 西 名 目表 》、《礦 學 須 知 》、《礦
石 圖 説 》、《測 候 器 諭 》、《顯 微 鏡 遠 鏡 読 》、 《金 石 中 西 命 名 表 》、《格 物 入 門 》、《光 學 須 知 》、《重
學 水 學 氣 學 器 読 》、 《格 致 質 學 敵 蒙 》、 《氣 學 須 知 》、《全 體 通 考 》、 《省 身 指 掌 》、 《身 理 敵 蒙 》、
《保 身 衛 生 部 》、《百 魚 圖 論 》、《居 宅 衛 生 論 》、《西 學 略 述 》、《格 致 總 學 敵 蒙 》、《動 物 學 新 編 》、
《動 物 理 學 圖 読 》、《動 物 類 編 》、《動 物 學 散 蒙 》.(3)History,《 聖 會 史 記 》、《大 英 國 志 》、《歐
洲 史 略 》、 《希 臘 志 略 》、 《羅 馬 志 略 》、 《俄 史 輯 譯 》、《俄 國 志 略 》、 《聯 邦 志 略 》、 《萬 國 通 鑒 》。
(4)Geography,Maps,&c.,《 天 文 地 理 圖 論 》、 《地 勢 略 解 》、 《地 理 初 階 》、《地 理 初 絖 》、 《地 理 須
知 》、 《地 理 全 志 》、 《地 理 志 略 》、 《地 理 略 説 》、《地 志 須 知 》、《猶 太 地 理 撮 要 》、《聖 經 地 理 全
圖 》、 《地 勢 圖 論 》、 《猶 太 地 理 志 》、 《西 印 平 圓 地 球 圓 》。(5)ReligionandPhilosophy,《二 約 釋
義 叢 書 》、《西 經 實 物 圖 説 》、 《知 識 五 門 》、《古 教 匯 參 》、《心 靈 學 》、《善 惡 理 證 》、《格 物 探 原 》。
(6)Readers,《 發 蒙 益 慧 録 第 一 》、 《發 蒙 益 慧 録 第 二 》、 《發 蒙 益 慧 録:第 三 》、 《初 學 階 梯 》。
(7)MiscellaneousWorks,《 格 致 彙 編 部 》、 《中 西 關 係 略 論 》、 《自 西 徂 東 》、 《西 畫 初 學 》、《測 繪
器 読 》、《畫 形 圖 読 》、《畫 器 須 知 》、 《肄 業 要 覽 》、 《汽 機 鍋 爐 圖 読 》、 《西 禮 須 知,戒 禮 須 知 》、
《眼 科 指 蒙 》、 《公 法 會 通 》、《萬 國 公 法 》、 《西 國 樂 法 敵 蒙 》、《富 國 策 》、 《富 國 養 民 策 》、 《富
國 須 知 》、《逐 月 星 象 圖 》、《格 物 大 圖 部 》。最 後 之Addenduln,為 《代 形 合 參 》一 書 。Educational
AssociationofChina,Dθ5c厂 ψ〃vεCα'010g〃 θαη4Pr∫oθ 五∫5'ρ〆7乃θ、800ん5,肱 〃C加 π3,ルゆ 乱θ乙,
Shanghai:AmericanPresbyterianMissionPress,1894,pp.1-34.
48韋 廉 臣:《 同 文 書 會 實 録 》,《萬 國 公 報 》 第14號,1890年3月。
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之見之者,如 以為先路之導,頂 門之鍼也,則 不徒 敝會之幸也。"491901年 出版之 《廣
學類編》,由 英國唐蘭孟編輯,李 提摩太鑒定,呉 江任廷旭 申甫譯。計分12類 、史事,
地理,文 學,格 致,算 學,商 務,醫 藥,權 度,婚 禮,家 務,營 造,遊 獵。50不難看
出,12類 的區分,甚 至沒有明晰的學科概念。
略為勾畫來華西人"援 西入中"所 展示的片斷,可 以看出西人封於西學分科也並非
一 開始就有清晰的圖景,仍 然需要在具體的歴史脈絡中オ能較好把握。強調"西 方"並
非 己知的範疇,並 無意確立基於西方"本 質主義"的 認知,似 乎有一個清晰 的西方 知識
體系援 引到中國。然而,確 立"歴 史的維度",當 有俾瞭解來華西人 引進西方知識 的背
景。重要的是,在 討論西方知識對中國的滲透時,當 進一歩認識到所謂"西 方知識"或"西
方學科"都 是歴史性的範疇,其 圖景並不是清晰的,難 以作為"己 知"的 背景作為討論的
前提。更複:雜的是,擔 當此一工作的來華西人援 引知識 的方式,以 及基於"策 略性"的
考慮,還 表明所援引的西方知識 己是基於 中國本 土展開,迎 合 了中國本土封於知識 的
認知 。這樣所謂"西 方",亦 加入 了"中 國"因 素。
三、西學彙編資料的編輯
有道是"要 把金針度於人",正 是因應于"采 西學"的 需求,晩 清 出現了多種西學彙
編資料,可 視作探索"西 學門徑"的 結果。値得重視 的是,這 些西學彙編資料 的編輯大
體均是按照知識分科的架構對中譯西書進行分類,這 樣也提供了審視晩清認知西學的
重要資源 。前面所列舉的檢討晩清"西 學東漸:"的論作,不 少也是依據這些資料提取資
料資訊。這裡也頗有必要對此進行分析,從 中可 以看出守護"歴 史的維度"的 重要性,
因為這些彙編資料儘管是按照西學分科對相關資料進行安置,但 内中也清楚顯示,不
僅分科觀念的成長有一個歴史的過程,同 時,即 便按照分科觀念進行的安置,也 並非
沒有可議之處。康有為描述接觸西學之初始,曽 有這樣的評読,"中 國西書太少,傅 蘭
雅所譯西書,皆 兵醫不切之學,其 政書甚要,西 學甚多新理,皆 中國所無,宜 開局譯
之,為 最要事。"51相似 的意思,梁 敵超也有所 闡述,"吾 中國之治西學者 固微矣,其
譯 出各書,偏 重于兵學藝學,而 政治資生等本原之學,幾 無一書焉。"不 寧唯是,對 於
治西學當有的選擇"如 某科當先,某 科當後,欲 學某科必不可不先治某科",梁 還
指 出普遍存在 的情形是"不 得其途經","能 有識抉擇者蓋寡焉"。52康有為、梁敝超上述
常被徴引的話,自 有其深意在,繦 非僅僅關渉於譯書,而 是展現 了晩清士人在分科觀
念影響下,對 西學的接納頗為關注探尋"西 學門徑",以 便更好地"采 西學"。梁散超 《讀
49李 提 摩 太 述,鑄 鐵 盒 主 譯 、《廣 學 會 第 六 年 紀 略 》,《萬 國 公 報 》第60冊,光 緒 十 九 年 十 二 月,
此 據 李 天 綱 編 校 《萬 國 公 報 文 選 》,北 京=三 聯 書 店,1998年,第275頁 。
50唐 蘭 孟 編 輯,李 提 摩i太 鑒 定,《 廣 學 類 編 》,任 保 羅 譯,上 海,商 務 印 書 館,1903年 第2版 。
51《 康 南 海 自 編 年 譜 》,見 中 國 史 學 會 主 編 《中 國 近 代 史 資 料 叢 刊 ・戊 戌 變 法 》,上 海,神 州 國
光 社,1953年,:第4冊,第119頁 。
52梁 敵 超,《 論 學 日 本 文 之 益 》、 《東 籍 月 旦 》,《 飲 冰 室 合 集 》,"文 集 之 四",北 京,中 華 書 局,
1989年 影 印 本,第1冊,第80-82,82-85頁。
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西學書法》就表達 了對如何讀西書的關切3"譯 出西書數百種,雖 其鮮 己甚,然 苟不審
門徑,不 知別擇,驟 渉其藩,亦 頗繁難矣。"53這裡也反證此前西書之出版,尚 缺 乏"門
徑",故 梁敵超オ致力於這方面的工作 。這也點 出這些工作的展開,為 的是提供"西 學
門徑",顧 燮光即有這樣的看法、梁 氏之 《西學書 目表》及 《讀西書法》出,"學 者方
有門徑"。54
西學彙編資料的出現,也 算中西交流進展到一定階段 的産物 。梢早出現的著述,
大致是按照一定的類別,封"西 事"、"洋 務"及"西 學"進 行彙集。沈粹生曽搜輯出洋 日
記及古巴華工供詞,為 之襭要刪繁,加 以按語,以 類相從,計 分十六巻、程紀、交渉、
聘問、禮制、國用、政治、形勢、武備、文藝、民俗、宮室、善舉 、器具 、商賈、教
會 、物産。55張 自牧 《蠡測卮言》十巻,專 談洋務,論 西洋格致會分十五家 、一、天
文 、算學;二 、重學及機器之學;三 、測量之學;四 、植物學;五 、農務學;六 、數
學,謂 考校貨物出入多寡之數也;七 、世務學;八 、聲學、熱學、光學 、電學;九 、
天時、風雨、寒暑之學;十 、地理學;十 一、化學;十 二、地内學,謂 辨別方物也;
十三、金石學;十 四、人學,謂 族類、肥瘠、壽夭之別;十 五、醫學 。56王韜也曽編
有 《西學輯存六種》,收有 《西國夭學源流 》、《重學淺読》、《西學圖読》、《西學原始考》、
《泰 西著述考》、《華英通商事略》。在所寫 《自序》中,王 韜解釋 了從事這項工作的用
心、"學 問之道無窮,上 而天文,下 而地理,中 而人事,紛 蹟變化,莫 可端倪。"將過
去著述重新刊行,乃"近 世之尚西學談洋務者,徒 襲皮毛,咀 糟粕而未窺其實際。余寢
饋於此殆四十年,雖 未稔其語言文字,而 頗能深悉其理灼知其情偽。"57上述種種,也
算是試圖整體把握西學之嘗試,正 類似于李之藻所輯之 《天學初函》。58只是像這樣對
西學的把握,所 渉及的著述還頗為有限,難 以読明問題 。
晩清對西學整體 的把握,尤 其是關注于"西 學門徑",可 以參照顧燮光的總結。顧
氏在 《譯書經眼録 自序》曽述及其 中所發生 的轉變="清 光緒 中葉,海 内明達懲於甲
午之釁,發 奮圖強,競 言新學,而 譯籍始漸萌芽。新會梁 氏著 《西學書 目表》及 《讀
西書法 》,學者方有 門徑。老友徐君 以葱病其略焉,乃 彷提要例而有 《東西學書録》之
作,蔡 孑民先生敘:之.是 時燮光醉心新學,日 以讀譯書,是 務為補其闕,由 徐君合印
以行,而 孑民先生複識之 。匆匆三十餘年矣,嗣 後燮光遨遊南北,迄 光緒三十年止,
又讀譯籍約千餘種,乃 踵徐 書前例,著 為 《譯書經眼録》一書,棄 諸行篋有年。"59此
53梁 敵超、《讀西學書法》,夏 曉虹輯 《〈飲冰室合集〉集夕卜文》,北 京,北 京大學出版社,2005
年,下 冊,第1159頁 。
54顧 燮光,《 譯書經眼録 ・自序》,見 《近代譯書目》,北 京,北 京圖書館,2003年,第401頁 。
55沈 粹生、《西事類編》,申 報館彷聚珍板印,光 緒十年。
56張 自牧、《蠡測卮吉》,王 錫棋編 《小方壺齋輿地叢鈔 》,上 海著易堂,第 十一帙。
57王 韜 、《自序》,《西學輯存六種》,1890年 。
58《 天學初 函》合為兩編,一 為理編,主 要包括介紹天主教理及世界地理的諸書;一 為器編,
為論數學、天文、水利等的譯書。毎編收書10種,共 計20種,1628年 刊刻。"理篇"與"器 篇",
頗合"道""器"之 分的意:味,不 管怎樣,實 際反映出那個時代對西學整體上的認識。見李之藻《天
學初函》,台 北,學 生書局,1965年 。
59顧 燮光,《 譯書經眼録 自序》,見 《近代譯書 目》,第401頁 。
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段文字之所 以値得重視,在 於其大致描繪 了晩清西學彙編資料的情況,這 裡所提及的
《西學書 目表》、《東西學書録》、《譯書經 眼録》等資料,就 顯示 了斯時在整體上封西
學的把握,尤 其在類 目上的安置情況。而要編定這樣 的資料,也 是秉持樹西學各學科
的看法 。此亦読明,對 學科次第的認知並非無關宏 旨,昭 示 了對西學所做取捨 。王韜
即表示,"近 時所譯西國各書,紛 然錯出,亦 甚夥矣,門 徑既多,頭 緒又繁,閲 者如適
寶山,茫 然不知所取材,何 則?以 無貫 串之者也。"所謂"貫 串",自 是意味著按照不同
的分科合罧書為一書。60
顧燮光所提及 的西學彙編資料,只 是其 中之卓有影響者,實 際上這方面的文獻甚
多,其 中1888年 出版之 《西學大成》,是 較早 出現的一部。該書吉 明是為"有 志泰西經
濟之學者"所 編定,『"一、是縮原為有志泰西經濟之學者苦無門徑可尋,故 區為十二門,
各門皆有實用,非 托空謾 。二、有 志者苟得是編,各 隨其質之所近,專 習一門,亦 可
成家。若因之觸類旁通,以 馴致於大成,則 易如反掌。三、西國格致之學,以 數理為
入門,上 而量天測地,下 至製造律 呂,無 不神明理數,故 是編 以算學為全書之冠,而
各門則遞次而降。"該書介紹的"西 學 門徑"包 括算學、天學、地學、史學、兵學、化學、
礦學、重學、汽學、電學、光學、聲學等12門 。61從類 目上看己是基於分科觀念 彙編
西學著作,然 而如具體分析其中所收著述,就 不難發現 問題所在。譬如,"史 學"門 所
收録的書包括有 《大英國志》、《聯邦志略》、《列國歳計政要》、《列國海戰記》、《萬 國
公法》、《星朝指掌》,僅此而言,亦 可知"史 學"之 納入 出於中夕卜溝通之需要,並 且主要
是立足於"富 國強兵"來 考慮所選書 目。職是之故,史 學的分科意識,還 很缺乏,因 為
收于"史 學"部 分的這些書籍,於 今而言,不 少難入"史 學"之 門。如 《萬國公法》,在 今
天無疑就會歸到政治學或法學門類。實際上,就 上述分類來論,不 少都是値得斟酌 的,
如歸到"天 學"門 類 的不少都屬於"算 學",歸 於"地 學"、"史 學"門 類 的許多書,也 可分
到其他 門類去。這是我們需要面對的,最 基本的還在於,當 時並沒有清晰的學科分類
概念,事 實上也不能這樣要求。可 以補充読明的是,1897年 出版之 《續西學大成》,情
況也沒有多少改變。該書所列 門類増加到18類 格致學,重 學(力 學),汽 學(水 學),
電學,光 學,聲 學,化 學,天 學,地 學,兵 學,工 程學,測 繪學,算 學,史 學,政 學,
農學,文 學。儘管分科更細,有 了"史 學"、"政 學"與"文 學"各 門,然 從所收書 目來看,
60這 方面的詳細討論,可 參見章清 《"采西學"・ 學科次第之論辯及其意義 略論晩清對"西 學
門徑"的 探討》,《歴史研究》2007年:第3期 。






要》、《艇雷紀要》、《爆藥紀要》、《營壘圖読》;化 學4種,《 化學敵蒙》、《化學初 皆》、《化學
分原》、《化學鑒原續編》;礦 學2種:《 井礦工程》、《開煤要法》;重 學三種=《 重學圖論》、《重
學入門》、《重學彙編 》;汽 學3種:《 汽機入門》、《汽機新創》、《汽機發報》;電 學4種=《 電
學源流》、《電學綱 目》、《電學入門》、《電學問答 》;光 學2種,《 光學》、《量光力器圖説》;聲
學1種,《 聲學》。王西清、盧梯青編=《 西學大成》,上 海,醉 六堂書坊,1895年,"例 言"。
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仍是"史 學"與"政 學"不 分;收 於"政 學"與"文 學"的 書 目,同 樣産生著與今 日視為"經 濟"
及"哲 學"等 學科糾葛不清 的情形,仍 沒有清 晰的學科概念與界限。62同樣 出版於1897
年之 《東西學書録總敘》,也提供 了相似的例證。該書分上下兩巻,巻 上包括"天 學"、
"地學"、"地志學"、"學 制"、"兵 學"、"農 學"、"工 學"、"商 學"、"法 律學"、"交 渉學";
巻下包括"史 學"、"算 學"、"圖 學"、"礦 學"、"化 學"、"電 學"、"光 學"、"聲 學"、"重
學"、"汽 學"、"醫 學"、"全 體學"、"動 物學"、"植 物學"。 這樣的分類,多 少有些混亂,
特別是"史 學"置 於下巻,就 顯得頗為隨意。63這裡透露 出的資訊是,按 照今 日自然科
學、社會科學 的分野,"援 西入中"的 進程 明顯是先在 自然科學及技術科學層面率先有
所突破,相 應的對此的認知也率先有較為明確的分科觀念,所 收書 目大體還 比較符合。
但梢後敗動 的社會科學及人文類便落後於此 。不僅分科出現梢晩,而 且將某些書 目歸
到某一類 目中也存在種種問題 。
梁敵超 《西學書 目表》最為學界重視。審視現代學科 的形成,該 書無疑是重要資
源。書前之 《讀西學書法》,還 表達了梁對如何讀西書 的關切="譯 出西書數百種,雖
其鮮 己甚,然 苟不審門徑,不 知別擇,驟 渉其藩,亦 頗繁難矣。"64《西學書 目表》按
照學、政、教對西書進行分類,除 教書不録外,其 餘諸書,分 為三巻 。上巻為"西 學"
諸書、算學 、重學、電學、化學、聲學、光學、汽學、夭學、地學、全體學、動植物
學、醫學、圖學;中 巻為"西 政"諸 書,史 志、官制、學制、法律、農政、礦政、工政 、
商政、兵政 、船政;下 巻為雜類之書、遊記 、報章、格致總、西人議論之書、無可歸
類之書。在該書 《序例》中,梁 即點出是書之編是因應于門人提出的"應 讀之西書及其
讀法先後之序",内 中也指明"各 書之長短,及 某書宜先讀,某 書宜緩讀",雖 非詳盡,
然初學觀之,"亦 可略識 門徑"。 可以読梁明確提出了西學"門 類之先後"問 題,顯 示其




文設 問列表》;地 學2種 、《地學總論》、《地質全志》;史 學9種 、《中西交渉通論 》、《中西近
事圖説》、《交渉通商表》、《中西記載》、《中西大局論》、《中西通商原始記》、《中國籌防記》、
《西域 回教考略》、《中國新政録要》;政 學3種,《 富國精吉》、《富國養 民策》、《富國理財読》;
兵學3種,《 西法練兵論》、《英國水師律例》、《徳國軍制述要》;農 學4種 ・《養民新論》、《化
學農務》、《染布西法》、《蔗糖西法》;文 學9種,《 西國學校》、《泰西實學精義》、《新學芻言》、
《西學淵源記》、《心智略論》、《思辨學》、《心學公理》、《心オ實用》、《西國行教考》;格 致學
4種 、《格物敵蒙》、《格致總論》、《格致小 引》、《高厚求原》;化 學2種,《 化學要略》、《氣球
考》;礦 學4種:《 礦學要領》、《礦産興利 論》、《礦石圖読》、《煉鋼新読》;重 學5種:《 重學
數理》、《重學探源 》、《靜重學》、《動重學》、《重學論器》;汽 學2種,《 氣學條理》、《水學要




63會 稽 沈桐生述,山 陰繆紹諭校,山 陰張之梁校,《 東西學書録總敘》,作 者署"光 緒二十三年
四月"於"上 海南洋公學",讀 者用書齋光緒 二十三年(1897年)印 。
64梁 敗超,《 讀西學書法》,夏 曉虹輯 《〈飲冰室合集〉集夕卜文》,下 冊,第1159頁 。
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質而生也。故算學重學為首,電 化聲光氣等次之 。天地人物等次之,醫 學 圖學全屬人
事,故 居末焉 。西政之屬,以 通知思國為第一義,故 史志居首,官 制學校政所 自出,
故次之,法 律所 以治天下,故 次之,能 富而後能強,故 農礦工商次之,而 兵居末焉。
農者地面之産,礦 者地中之産,工 以作之,作 此二者也,商 以行之,行 此三者也,此
四端之先後也。船政與海軍相 關,故 附其後 。"65應當承認,無 論是"學 科"的 分類,還
是具體的安置,《 西學書 目表》都有可稱頌之處。只是 同樣也顯示"舊 瓶"不 能裝"新 酒"
的情形。特別是巻下,命 名為"雜 類之書",多 少表 明對這些資源梁散超還不知當如何
安置。如分出"遊 記"、"報 章"就 殊難理解,此 乃就體裁論,非 按 内容來分。而"格 致總"
類 目的出現,則 表 明在分科觀念的主導下,在 寛泛意義上討論"西 學"、"格 致"諸 書,
反倒沒有安置的空間。同樣的,區 分出"西 人議論之書",也 読明包括 《自西徂東》、《中
西關係略論》等在分科觀念下也沒有安置之所。再看所謂 的"無 可歸類之書",更 表明
對此梁還不知該如何安置,亦 即是意味著在學科分類上還不鉤完整,故 此在今 日看來
不難安置 的書,在 那個時代都成了問題,如 《佐 治芻言》一書,既 稱其為"言 政治最佳
之書",但 由於當時還沒有明確的"政 治學"的 學科分類,故 只有將此歸到"無 可歸類之
書";同 樣読 明問題的是 《辨學敵蒙》一書置於 此。實際上,就 整個"無 可歸類之書"
來看,都 読明有多種 因素影響到這些書的編輯 。66如對照前面提到的 《江南製造局譯
書提要》,也 能發現富於意味的一幕,按 照這個分類,"史 志"類 的書共計6種,分 別為
《四裔編年表》、《堤紘外乘》、《俄 國新志》、《法 國新志》、《東方時局論》、《西美戰史》
等。"政 治"方 面書3種,《 佐治芻言》、《列國歳計政要》、《美國憲法纂釋》。"交渉"方 面
的書7種,《 東方交渉記》、《英俄印度交渉書》、《公法總論》、《各國交渉公法論》、《各
國交渉便法論》等 。此即可看 出學科分類知識如何在這些環節體現出來 。即以上列各
書來読,在 梁散超的 《西學書 目表》裡,在 此作為"政 治"書 的 《列國歳計政要》,和 作
為"交 渉"類 書的 《東方交渉記》、《英俄印度交渉 書》,都歸在"史 志"部 分。這也意味著,
當我們査閲這些分科資料時,當 清楚其彙編工作的特定年代。
尚可進行對比的是各種"經 世文編"資 料。如 同梁敵超在 《清代學術概論》中掲示
的,清 學分裂 的主要原 因,乃 極幼稚之"西 學"知 識與清初敵蒙期所謂"經 世之學"相 結
合,別 樹一派,向 正統派公然舉叛旗。67中國思想史 的研究者也強調,1890年 後的10
年是中國思想發展重要的分水嶺,儒 家經世致用的思想傳統趨於告終,而 尋求今天仍
在摸索中的思想新方向被提 了出來 。68無須多吉,經 世致用思想確算是晩清 中西思想
65梁 敵 超,《 西 學 書 目 表 序 例 》,《 飲 冰 室 合 集 》,"文 集 之 一",第1冊,:第122-26頁。
66"無 可 歸 類 之 書"總 計 收 有 這 樣 一 些 著 作:《 佐 治 芻 言 》、《辨 學 敵 蒙 》、 《華 語 考 原 》、 《美 國 博
物 大 會 圜 論 》、 《幼 學 操 身 》、 《幼 學 初 階 》、《初 學 初 階 》、 《發 蒙 益 慧 録 》、《敵 悟 要 津 》、 《造 洋
飯 書 》、《西 法 食 譜 》、《古 教 匯 參 》、《救 世 教 益 》、《聖 會 史 記 》、《二 約 釋 義 叢 書 》、《听 夕 閾 談 》、
《百 年 一 覺 》。梁 敵 超 、《西 學 書 目表 》,夏 曉 虹 輯 《〈飲 冰 室 合 集 〉集 夕卜文 》,下 冊,第1144-ll45
頁 。
67梁 敵 超 ・ 《清 代 學 術 概 論 》,見 朱 維 鋒 編 校 《梁 散 超 論 清 學 史 二 種 》,上 海 復 旦 大 學 出 版 社,
1984年,頁59。
68張 瀕(HaoChang>《 梁 敵 超 與 中 國 思 想 的 過 渡(1890-1907)》(〃 αηgC乃"一 盈 初oo雇1η'ε 〃εo'〃α1
野oη5覿oη'ηC痂 ηα,1890-1907),崔 志 海 、 葛 夫 平 譯,南 京 江 蘇 人 民 出 版 社,1997年,頁211。
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溝通 的重要津:梁,各 種"經 世文編"資 料,也 成為西方知識如何被接引的維度 。自晩清
至民國初年,曽 有多達20餘 種的"經 世文編"相 與廣續。這一現象的出現,固 可読是"經
世致用"思 想己深入人心,同 時也是因為對"經 世"之 理解,代 有不同。69單從各種"文 編"
的類 目看,即 可發現其中所顯示的"知 識"之 遞升,不 同版本的"經 世文編"實 際構成"呈
現"西 方 知識的基本資源。70
劉廣京稱i魏源所撰 《皇朝經世文編敘》"不 啻為晩清經世運動之宣 言",71可 謂見
道之論。《皇朝經世文編》計分八綱六十五 目,由 於立于傳統學術架構,正 可以此檢驗
後出之各種"經 世文編"如 何因應風氣之轉移。葛士濬即是慨于"世 局既有變遷,議 論因
之 日積",1888年 編成 《皇朝經世文績編 》刊行。其 中最突 出的即是"洋 務"思 想納入"經
世文編"中 。專設有"洋 務"一 綱,系 以七 目,洋 務通論、邦交、軍政 、教務、商務、固
圉、培オ。内中文字除我們熟知的那些洋務官員,以 及出使タト洋 的タト交官的奏疏文章,
還收有丁題 良(WAPMartin)有 關外交 的文章15篇,而 引人矚 目的是將"算 學"列 于"文
學"目 下。按葛的見解,"《 賀編》學術文學類于經子史學大綱曁諸儒論文,採 取略備,
而仍不及算學。"同時"天 文、樂律實古聖法治之本原,而 制器測地尤近今經綸之要務,
非可以一藝 目之,況 其致用尚不止此 。闕而莫載,遺 憾實多。"72於是將有關天文算學
的文章析為三巻,俯 列"文 學巻"。 認識 到天文算學 的重要性,己 是"援 西入 中"的 宜接
後果,這 裡還:顯示出對於這些新知,該 如何安置,實 己構成無法避i遁的問題,在 沒有
更好辧法 的情況下,只 好"且 將新酒入 舊瓶"。 這一情況也反映在1897年 出版的 《皇朝
經世文三編》中。該書體例襲 自葛編,巻 首即是"學 術",分 別為(1)原 學上,(2)原
學下,(3)法 語,(4)廣 論上,(5)廣 論中,(6)廣 論下(附 醫理),(7)測 算上,(8)
測算中,(9)測 算下,(10)格 致上,(ll)格 致下,(12)化 學。就此而吉,可 以明確
的是"學 術"的 内容 己有較大改觀,然 其所做取捨,似 乎又遠不是那麼一回事。譬如"學
術"裡 列 出"化 學",本 己蹊饒,耐 人尋味的是收録的文章,《中外化學名詞異同考 》、《物
體凝流二質論》、《物體本原》、《電報》、《電學考》、《(問鍛)蝦 煉金質試驗熔度而電池
之金何 以必用一陰一陽方能生電読 》。用不著特別指明,其 中一些文章,歸 到"化 學",
無論如何是不恰當的。
之所 以要提及各種"經 世文編"資 料,原 因無他,晩 清出版的諸多西學彙編 資料,
69如 兪樋在 《皇朝經世文續編序》中談 到的,"近 年風會 日辟,事 變益繁。如洋務為今 日一大
事,非 原書海防所能盡也;奉 天、吉林、新疆 、臺灣各設行省,因 地制宜,非 原書吏治所能
盡也;開 礦 自昔有禁,而 今則 以為生財之大道,非 原書錢幣所能盡也;軍 國之用,取 給抽厘,
羊原書権酷所能盡也;有 輪船以行江海,近 又有輪車以行陸,非 原書漕運所能盡也;中 西算
學 日新月盛,朝 廷辟館以造就人オ,且 寛其格以取之,非 原書所能盡也。"見 兪越、《皇朝經世
文續編序》,見 葛士濬編 《皇朝經世文續編 》,台 北:文 海 出版社,1972年 。
70參 見 日本近代 中國研究委員會編・《清朝經世文編總 目録》,台 北文海 出版公司影印出版,無
出版年月;馮 天諭、黄長義,《 晩清經世實學》,上 海 、上海社會科學出版社,2002年,尤 其
是:第ll章``晩 清`經 世文編'的 編纂"。
71劉 廣京,《 魏源之哲學與經世思想》,收 入 《近世 中國經世思想研討會論文集 》,台 北,中 研
院近代史研究所,1984年,頁364。
72葛 士濬,《 皇朝經世文續編・例言》,廣 百宋齋校 印本,光 緒L十七年(1891)。
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不少即是取法"經 世文編"的 架構進行類 目的安置 。張謇1901年 為鴻寶書局石印 《中外
政治策論彙編》作序時,特 別提到讀此書 的感受,該 書"由 治道學術 以迄海邦,共 十六
門,大 致與魏 氏源之 《經世文編》相近,皆 《文獻通考》之支流,而 取法於 《周官》
之區分 門類者也。"731902年 刊 印之 《中西經濟策論通考》,也 提到,"策 論之最切於時
務而見可於經濟オ者"。"漢 有董子賢 良三策,賈 生陳政事一疏,宋 則蘇氏一門父子兄
弟三人均有策略傳世尚也。近如歴代名臣奏議皇朝經世文編,詢 洋洋乎大觀也。"74這
些表述,自 有其深意在,論 明"經 世文編"的 影響所在。不單是"經 世文編",中 國傳統
的類書 目録,也 多所採用。光緒二十三年(1897)點 石齋印 《時務通考 》,即是秉承 《文
獻通考》之意 圖,接 續 《皇朝通考》而來。其 《序》日,"馬 貴與著 《文獻通考 》,自
秦漢至唐宋典章經指,粲 然可觀。我朝乾隆時奉敕續之,又 有 《皇朝通考》之刻,政
書於是大備。孟子言治日法前王,荀 子言治日法後王,孔 子則 日今用之吾從周。然則
前王后王之典章經制折中於我朝,則 《皇朝通考》一書尤重。"75同年錢頤仙選輯 《萬
國分類時務大成》,"門 類大綱細 目共得四十巻,分 列一百八十餘條 。"重要 的是,"是
編其間事實,雖 專採取泰西各國書籍,為 近 日講 求時務急需,然 體裁則取法我中華藝
林典則各種分類舊章。故 目録仍 以天文地理列諸 開巻之前,次 則邦國、國君、官職、
選舉、政治、商務,一 一彙編,有 條不紊 。蓋天文地理為千古治法之大本大原,未 可
忽忽也。"761902年 出版之 《西學三通 》,分 為"西 政通典"、"西 史通志"與"西 藝通考",
單就此即可看 出對傳統的繼承 。77
如梁敵超在 《西學書目表序例》中所読的,"西 學各書,分 類最難。凡一切政 皆出
於學,則 政與學不能分。非通群學不能成一學,非 合庶政不能舉一政,則 某學某政之
各門,不 能分 。今取便學者,強 為區別 。"還 封照 中國分類表示,"顧 自七略七録 以至
四庫總 目,其 門類之分合,歸 部之異同,通 人猶或砦之,訴 訟至今,未 有善法。此事
73署"光 緒辛丑小春月南通州張謇序",見 鴻寶齋主人編,《 中夕卜政治策論彙編》,上 海、鴻寶書
局石 印,光 緒辛五[1901],頁1-2。
74秦 榮光輯,《 中西經濟策論通考》,内 頁署"華 亭姚肇瀛松泉甫選定,上 海秦榮光月汀甫參訂,
雲間郭曜五峰甫校字",序 文署"光 緒壬寅孟春慈溪陳邦瑞瑤圃氏諡:序","光 緒壬寅仲春華亭姚
肇瀛1松泉氏序","光 緒壬寅仲春上海秦榮光月汀 氏自序",深 柳讀書堂,光 緒壬寅[1902],頁
1-3。
75《 時務通考》,點 石齋,光 緒二十三年[1897]。 該書共分31門 ・天算、地輿、公法、約章、使
臣、税則、錢 幣、禮制、兵政、律例、工政 、鐵路、礦務、電報、郵政、農桑、商務、教務、
學校、官制、議院、史學、算學、化學、重學、汽學、聲學、光學、測繪 、醫學 。
76錢 頤仙選輯,《 萬國分類時務大成》,光 緒 二十三年[1897],袖 海山房石印,頁1。 所分巻次
為,巻 一,天 文類上,巻 二,天 文類下,巻 三,地 理類上,巻 四,地 理類中,巻 五,地 理類
下,巻 六,邦 國類上,巻 七,邦 國類下,巻 八,國 君類,巻 九,官 制類,巻 十,官 職類,巻
十一,選 舉類,巻 十二,政 治類上,巻 十三,政 治類中,巻 十四,政 治類下,巻 十五,商 務
類,巻 十六,公 法類上,巻 十七,公 法類下,巻 十入,會 盟類,巻 十九,邦 交類,巻 二十,
文學類上,巻 二十一,文 學類中,巻 二十二,文 學類下,巻 二十三,武 備類一,巻 二十 四,
武備類二,巻 二十五,武 備類三,巻 二十六,武 備類四,巻 二十七,礦 務類,巻 二十八,農
政類,巻 二十九,製 造類上,巻 三十,製 造類中,巻 三十一,製 造類下,巻 三十二,人 事類
上,巻 三十三,人 事類下,巻 三十四,人 材類,巻 三十五,人 物類,巻 三十六,西 教類,巻
三十七,宮 室類,巻 三十八,器 具類,巻 三十九,動 物類,巻 四十,植 物類 。




的種種困難。1899年 徐維則輯成 《東西學書録》,單 是分類就生髮這樣的疑問,"自 七
略 以下,門 類分合,部 居異同,前 人猶多砦議 。東西學書,分 類更難。言政之書,皆
出於學;言 學之書,皆 關乎政。政學難分,則 部次奚定?今 強為 區別,取 便購讀。通
人之請,知 難免焉。"79分類難 引發的直接後果是,梢 後所出的彙編 資料,所 分類 目越
來越細 。
我們知道,晩 清與西學傳播密切相關的一幕是西學轉化為新學,中 西之亊也轉化
為新舊之亊,"西 學本身也跨越中西認 同的緊張,獲 得 了一個更具普世性的名稱 新
學。"80各種新學叢書替代各種西學書籍 的出版,頗 能読明問題。這其中既有以"皇朝"
命名的 《皇朝新學類纂》,也 有主要取法 日本的 《新學大叢書》,顯 示在19、20世 紀之
交 日本漸成中國攝取新知 的國度 。發生的變化還不 只是名稱上的,重 要的還在於所收
類 目愈發擴展,實 難以不同學科來安排,往 往 以"類"來 加 以區分 。内中所顯示的各類
目,也 表 明在各分科越來越多的情形下,以 往安置學科的方式也面臨種種困難。
《皇朝新學類纂》出版於1901年,計 分十類,天 文、地學、道學類、政學類 、文
學類、武學類 、農學類、工學類、商學類、雜學類。號稱"凡 有關於世事而為今 日之急
務者,無 不刪繁而節取之,厘 然井駄,有 條不紊"。 而且,"是 書之出雖無補於經濟之
學,而 有志揣摩者未必不因是書裨益也。"81這還不算什麼,1903年 出版的 《新學大叢
書》,總 挈十大綱,列 目七十二,更 令人歎為觀止。兪極在 《序》中封 比 《富強叢書》、
《時務通考》之類,樹 該書讃譽有加:"今 觀 乎 《新學大叢書》,不 禁感慨系之,披 覽
之餘,覺 宏篇 巨制 。總挈十大綱,列 分七十二,罧 美華臻,綱 舉 目張,有 條不紊 。凡
關於家國政事者,無 不逐節具備,亦 可見矢志揣摩之苦心 。有志新學者,得 此以擴求
之,庶 能 以修身立 品之基,擴 為富國強兵之策,蔚 為國家有用之人オ。"82所謂"十 綱",
具體包括有政法、理財、兵事、文學、哲學 、格致、教育、商業、農學、工藝。具體
分類如下:
政 法,政 治 、法律 、君 主 、政 府 、議 會 、地 方 自治 、 交渉 公法 、 主權 。
理財,經 濟 、生計 、財 政 、歳 計 、貨 幣、商 約 、税 則 。
兵 學=兵 學 總 論 、條教 、 戰術 、陣法 、操 法 、馬 術 、 工程 、學 校 、兵器 。
文 學,學 術 、歴史 、地 理 、 辭學 、語 學 。
哲 學 、哲學 總 論 、宗教 、神 理 原 理學 、心理 學 、論 理學 、實 質學 、倫理 學 。
78梁 敵超,《 西學書 目表序例》,《飲冰室合集》,"文 集之一",頁122-26。
79徐 維則所輯 《東西學書録》,後 由顧燮光補,改 名 《増版東西學書録》。見徐維則輯,顧 燮光
補 ・《増版東西學書録》,1902年,第1-15頁 。
80羅 志 田、《傳教士與近代中西文化競亊》,《歴史研究》1996年:第6期 。可以補充的是,耶 鯀
會士所介紹的新知,究 竟當稱為"西 學"還 是"新 學",在 當時就 曽引發亊議,富 於意味的是,"耶
鮴會傳教士可 以把文藝復興時期的自然科學堅持読是`西 學',但 中國人卻清楚地認識到,那 首
先是一種`新 學'。"參 見李約瑟 《中國科學技術史》第4巻"天 學",第2分 冊,第671-74頁 。
81呉 宗i畍、《序》,廣 益書屋主人編 《皇朝新學類纂》,上 海廣益書室印,1901年,第1頁 。
82明 夷編 、《新學大叢書》,上 海積山喬記書局,1903年 石印,"序","例 言"。
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格致 ・格致總 論 、數 學 、 天文 、氣 象學 、物理 、化 學 、 植物 、動 物 、礦 物 、地
質學 、 生物 、生 理 。
教 育 、教育 論 、教 育史 、學 制 、 中國現 今 學制 、教 員、 教授 法 、管理 術 、 學校
衛 生 、家 庭 教育 、女 子教 育 。
商業:商 業經 濟 、商 業地 志 、 商學 、權 度 。
農學3農 業 經 濟 、農 業 理化 、農 會 、種 植 、 畜牧 、蠶 學 。
工藝 ・工 政 、工 律 、工學 、土木 工 、煉 冶 、化 電工 、製造 、美術 。
此亦可看出,十 綱之 目己難 以用學科加以涵蓋,相 應的,按 照不同學科來彙編西
學 己是困難重重.這 也代表著西學彙編資料新的趨向,那 就是不再局限于西學分科觀
念,而 是按照相應的類 目進行整理。
晩清所出版的各種西學彙編資料,不 是這裡 盡可討論 的。可 以明確的是,這 些資
料的編輯,其 初衷正是為了提供按照學科規劃之"西 學門徑",因 此也構成檢討晩清取
捨西學的重要資源。這其中以西學分科安排各種與"學"密 切相 關的資源,己 是無可辯
駁.在 諸多學科中,晩 清是如何選擇與定位的,以 及按照怎樣的原則進行選擇,這 些
文獻也足可作為重要的參照.綜 觀晩清所出版的罧多西學彙編資料,其 所顯示的基本
特徴是針對西學所做的取捨,這 可読是貫穿始終 的主題 。當時所出版 的諸多西學彙編
資料,均 不同程度顯示了這一點 。用不著特別指 明,這 些彙編資料的編輯均系本著一
定的立場與認知進行這項工作 的,由 於認知有異,取 法 的重點各不相 同,因 此這些西
學彙編資料本沒有按照清晰的分科來進行類 目的安置,這 樣也為依據此進行統計量化
的分析造成了諸多困難.在 這個意義上誂,按 照當下對於學科的認知總結此前的西書
中譯,有 其合理性,甚 至可以論,不 採取這樣的方式,很 難描繪出西學東漸的歴程及
圖景 。
然而,由 此也要看出,依 託晩清西學彙編資料總結"西 學東漸"的 歴程,尤 其是檢
討各學 科的成長所遇到的諸多困難 。首先是這些資料儘管是按照一定 的類 目進行編
輯,但 這些類 目並非完全按照嚴格 的學科觀念進行分類,其 次是即便用到了延續至今
的學科分類觀念,也 同樣有 需要面封的問題,内 中所安置的是否符合具體的學科,也
須男當別論.當 然這些西學彙編資料 自有其意義所在,那 就是其中所顯示的是學科意
識逐歩成長的過程.它 展現 了晩清士人在分科觀念影響下,封 西學 的接納頗為關注學
科之次第,並 著力于辨析"西 學門徑"。 値得強調 的是,西 學彙編資料的出現,本 身是
因應時代 的認知,是 對"西 學東漸"歴 程再選擇的産物,是 二度創造的産物。因此,需
守望具體 的年代進行考察,以 此檢討晩清的"西 學東漸".墨 子刻(ThomasA.Metzger)
在一篇文字中曽提醒注意區分某一觀念或辭彙在中西思想脈絡中不同的意義 。他形容
読,"自 由"或"民 主"等 意義籠統的詞,很 像放 了許多不同東西 的箱子,西 方人與中國
人在這個箱子裡面所放的東西不一定完全一樣。要知道兩者的異 同,非 得開箱取物,
再將裡面的東西分門別類不可.缺 少這種"開 箱"(unpacking)功 夫,我 們無法得知 中
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國知識价子的"自 由"或"民 主"等 觀念,是 他們"接 受 的西方觀念",還 是將 固有理想投
射到西方觀念之上的結果。83誠哉斯言。對於晩清西學彙編資料,或 也需要這樣的"開
箱"功 夫,透 過其類 目,看 看在特定的歴 史時期,晩 清所理解的學科究竟是怎麼 回事,
如此,秉 承"歴 史的維度"審 視 中國現代學科 的成長,也 オ有可能 。
83墨 子刻、《序》,見 黄克武 《自由的所 以然 嚴復樹約翰彌爾 自由思想的認識與批判 》,台
北,允 晨文化實業公司,1998年,第v頁 。
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